

























































































































































































取捨選択‌ ‌ ‌2‌ 16,72
②取り扱い‌ ‌ ‌1‌ 139
取扱い‌ ‌ ‌8‌ 4,5,18,22②,33,44,104
③取り組み‌ ‌ 10‌ 9,16,23,25,42,44,70,74,100,134
取組‌ ‌ 34‌ 3,4②,6,9,15,19,35,36,40,54,62,66,71,85,
‌ ‌ ‌ 88,100③,102,103,118②,122,123,128,
‌ ‌ ‌ 134,137⑤,138,139
④話し合い‌ ‌ ‌1‌ 87
話合い‌ ‌ ‌8‌ 30,78,100,103,109,114,11
⑤ふさわしい‌ 39‌ 1,6,11,19,21③,26③,27③,28,32②,34,35,
‌ ‌ ‌ 42,58,62,63,64②,65,69④,70,72,84,87,
‌ ‌ ‌ 99②,113,119,132
相応しい‌ ‌ ‌2‌ 53,120
4.　考　　　　　察
⑴要点（結果から指摘できること）
①本文139頁に、英文字、カタカナ、漢字かな文字など多様な語句2,440が含まれる。
②‌カタカナ表記では、情報活用能力関係［44］学習指導関係［24］心理関係［21］など幅広い
知識が必要である。
③普段耳にしない難解な語句・難読熟語が多い。
④「重要である。」「大切である。」など心に突き刺さる表記が多すぎる。
⑤教師が81 ヵ所で使用されており、解説は学校教師を念頭に編集されたものと理解される。
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「総合的な学習の時間解説編」の語句分析
⑵課題（指導上、改善すべき事項）
①総合的な学習の時間解説編には、巻末に語句索引がない。せめて専門用語・概念だけでも索
引を巻末に用意すると、知りたい箇所を直ぐに参照できるので、ハンドブックとして活用で
きる。
②例えば、Ａ：定義Ｂ：要素Ｃ：条件などを統一項目として設定して内容解説の整合性とわか
りやすさを実現する。
③目次にさらに工夫を加えて、目次の表記を、今少し詳しくすること。
具体例として、次の３点が指摘できる。
ケース１
第２章　総合的な学習の時間の目標
　第２節　目標の趣旨
　１　総合的な学習の時間の特質に応じた学習の在り方
　　⑴探究的な見方・考え方を働かせる
　　⑵横断的・総合的な学習を行う
　　⑶よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていく
ケース２
第４章　指導計画の作成と内容の取扱い
第２節　内容の取扱についての配慮事項
　　⑴主体性　　　　　⑷ボランティア　　⑺学校図書館
　　⑵協働　　　　　　⑸体験活動　　　　⑻国際理解
　　⑶コンピュータ　　⑹異年齢　　　　　⑼情報
ケース３
第７章　総合的な学習の時間の学習指導
第３節　探究的な学習の指導のポイント
図１　総合的な学習の時間解説編の目次
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中　　島　　正　　明
　１　学習過程を探究的にすること
　　①課題の設定
　　②情報の収集
　　③整理・分析
　　④まとめ・表現
⑶結語
①語句の分析を通して、小学校学習指導要領総合的な学習の時間を教員養成課程で指導するこ
との難しさを感得する。
②使用される言葉の広がりから判断すると、指導担当者には、教育学、心理学、図書館学、国
語教育学、情報学、経営学など広範に及ぶ専門知識が必要である。　
③解説は、あくまでも解説であり、教本・マニュアルとして、教員養成課程においてその内容
全体をきちんと指導するべきである。
④担当教員による指導内容・方法のバラツキを解消するには、少なくとも解説の目次と索引に
工夫を凝らすことが必要である。
⑤解説の全体を俯瞰するために、見て直ぐにわかる内容の構造全体図が必要である。
注）
１．‌「小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編総索引」というタイトルで、『児童教育研究』（安田女
子大学児童教育学会）第27号‌2018.03（印刷中）に資料として全データを掲載した。
参　考　文　献
⑴文部科学省「小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編」（http://www.mext.go.jp/component/a_
menu/education/micro_detail/_icsFiles/afieldfile/2017/07/25/1387017_14_1.pdf）　2017年８月３日閲覧。
⑵東洋館出版部編集部編『平成29年版小学校　学習指導要領ポイント総整理』2017.（334頁）
⑶東洋館出版部編集部編『平成29年版中学校　学習指導要領ポイント総整理』2017.（308頁）
⑷無藤　隆「教職員に最低限周知すべき新学習指導要領の理念」『教職研修』45⒀　2017.9　教育開発研究所‌
pp.22 〜 23.
〔2017.　9.　28　受理〕
コントリビューター：大庭　由子　教授（国際観光ビジネス学科）
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